












































































































































科の IT プログラミングフィールドおよび IT メ

































































P_7 1 1 A 割合割合を求める 30 ○ ○ ○ %
P_7 1 2 A 割合比べられる量を求める 30 ○ ○ ○ %
P_7 1 3 A 割合もとにする量を求める 30 ○ ○ ○ %
P_7 2 1 A 百分率と濃度百分率 25 ○ ○ ○ %
P_7 2 1 B 百分率と濃度百分率 15 - 〇 - %
P_7 2 2 A 百分率と濃度濃度 30 ○ ○ ○ %
P_7 3 1 A 歩合と割増し・割引き歩合 25 ○ ○ ○ %
P_7 3 1 B 歩合と割増し・割引き歩合 15 - 〇 - %
P_7 3 2 A 歩合と割増し・割引き割増し 30 ○ ○ ○ %
P_7 3 2 B 歩合と割増し・割引き割増し 15 - 〇 - %
P_7 3 3 A 歩合と割増し・割引き割引き 35 ○ ○ ○ %
P_7 3 3 B 歩合と割増し・割引き割引き 20 - 〇 - %
P_7 4 1 A 割合のグラフ割合のグラフ 25 ○ ○ ○ %
得点 P_7 4 1 B 割合のグラフ割合のグラフ 25 ○ ○ ○ %
点 P_7 5 1 A
単位量当たりの大きさ
単位量あたりの大きさ 30 ○ ○ ○ %
比とその利用 総復習時間: 3時間05分
P_8 1 1 A 比比とは 40 ○ ○ ○ %
P_8 1 1 B 比比とは 15 - 〇 - %
P_8 1 1 C 比比とは 10 - 〇 - %
P_8 1 2 A 比比の性質 30 ○ ○ ○ %
P_8 1 2 B 比比の性質 10 - 〇 - %
P_8 2 1 A 比例式と比例配分比例式の性質 25 ○ ○ ○ %
得点 P_8 2 1 B 比例式と比例配分比例式の性質 15 - 〇 - %
点 P_8 2 2 A
比例式と比例配分




































































































80％以上 テスト 01 復習 
テスト 02 
















































































が、2018 年 12 月 6 日から 12 月 10 日に湘北短期
大学キャリアサポート部が株式会社マイナビの実

























　前期 SPI の数理問題の満点は 50 点、マイナビ
模試の非言語分野の満点は 100 点であるため、前




前期 SPI マイナビ模試 平均値の差









模　　試 前期 SPI 平均点差 未受験者 上昇者数 有意差
BI
(N=80） 28.0 22.4 5.5 3 66.3% 有
AF
(N=27) 27.8 28.4 -0.7 2 44.4% 無
SM
(N=15) 22.0 24.8 -2.8 2 46.7% 無
OF
(N=54) 25.7 22.4 3.3 11 55.6% 無
TB
(N=25) 28.0 20.4 7.7 6 64.0% 有
PG
(N=16) 48.8 33.2 15.5 2 81.3% 有
MD
(N=27) 31.1 30.0 1.1 1 51.9% 無
（BI= ビジネス情報、AF= 経理金融、SM= ショップマネジメ
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Effect of learning in SPI non-linguistic field applying adaptive learning
Taisuke UTSUMI
【abstract】
    Declining basic academic ability has been pointed out in many places since the 2000s, improving basic 
academic ability is an urgent issue for many universities in implementing university education. In this research, 
in order to measure students' basic academic ability, improvement of understanding of non-verbal field of 
SPI which is often used in job hunting etc. was carried out while applying adaptive learning. As a result of 
comparing with the same content carried out in a general paper text simultaneous lesson, it is considered that if 
the adaptive learning is appropriately operated, it will lead to the improvement of the understanding ability of 
students with low understanding. There is also the possibility of increasing academic ability for students with 
high understanding.
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